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族的图腾， 后来龙成为国家最高统治者的象征， 如 “真龙天
子”，华夏儿女都是“龙的传人”，“龙飞凤舞、攀龙附凤、望子成






汉 语 动 植 物 词 汇 文 化 内 涵 浅 析





































































植 物 词 一 个 很 大 的 特 点 就 是， 人 们 往 往 是 通 过 植 物 自
身 的 习 性 特 征，根 据 事 物 间 的 相 互 联 系 而 形 成 联 想，这 种 联
想 又 总 是 和 中 华 民 族 的 传 统 文 化、思 维 方 式、价 值 取 向 和 审





















































此 外 还 有“水 中 仙 子”水 仙，“凤 凰 栖 息 之 树”梧 桐，荆 棘
喻 指 艰 难 险 阻，蒿 艾 被 指 小 人，这 些 植 物 都 寄 托 了 太 多 国 人
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家、我 们”等 泛 指 性 的 主 语。 如：With the rapid development of
modern science and technology，information can be sent to every











英语：Since his marriage he has been thrown into the shade by his
wife，who is praised by every body high and low.因此有人认为汉
语的句子结构是竹竿形的或行云流水式的（增译主句）；又如：
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